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The aim of this presentation is to describe the CIRAD’s 
attempts to make publications accessible through open access
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The CIRAD is a French state‐owned agricultural research 
centre which works with developing countries
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The CIRAD’s main goal is to support agricultural 
development to reduce poverty in developing countries 
300 out of 800 CIRAD researchers work outside France
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The CIRAD’s mandate is to produce quality scientific 
knowledge and to make it accessible through open access
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The CIRAD’s scientific and technical information (STI) 
service plays a major role in…
1. training researchers in publishing 
2. finding funds for open access
3. making publications accessible
4. devising an information policy
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1. Helping researchers publish in open access journals
Website CoopIST (how to publish)
How to write a scientific paper
How to publish in an open access 
peer‐reviewed journal
How to protect your authors’ rights. 
Creative Commons Licence
(Attribution‐NonCommercial‐ShareAlike )
http://ou‐publier.cirad.fr/
Database Où publier (Where to publish)
http://coop‐ist.cirad.fr/
Public journal database to select peer‐reviewed journals.
Journal aims and scope, impact factor, whether or not it 
is a full open access journal, whether it charges for 
publication, and which its copyright and self‐archiving 
policy is. 
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2. Identifying sources of funds for open access
3 open access journals:
• Animal Production and Health
• Oilseed Production & Food 
Processing
• Agriculture
CIRAD has funding from:
‐ French National Research Agency
‐ Seventh Framework Plan (FP7)
European Commission
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3. CIRAD uses dedicated databases to record publications 
and make them more accessible
Agritrop and CIRAD publications lists
full open access journals 
300,000 references and to 14,000 full texts 
HAL‐CIRAD, a web interface linked
to HAL national French repository
More than 2,000 CIRADfull text documents
accessible through HAL
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Lessons that CIRAD has learned from its experience?
1. Opening up access to institutional publications is a long-
term process STI service plays a key role, having the required 
knowledge, skills and tools to design, develop and 
implement an information policy.
2. A balance must be found between the institutional strategic 
goals, the means available, and the indicators that measure 
the progress made.
As an example, from 2009 to 2012, 22.3% of CIRAD articles 
were published in  full open access journals. CIRAD plans to 
increase the number of articles published in full open 
access journals. It will be one of  the indicators for its 
next plan  2013-2016. 
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Opening up access to scientific knowledge is a long term 
process, balancing strategic goals and financial means
Next steps
1. Continu train and provide guidance to Researchers
2. Release an IMARK e‐learning course « Writing and 
publishing  a scientific document »
www.imarkgroup.org
3. Make Agritrop compliant with French Repository HAL, European 
Repository  OpenAire, FAO International Database Agris
4. Link publications with CIRAD’s research datasets and make them 
accessible (collect these datasets, organize and describe them, and 
finally to make them accessible worldwide)
